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jutalmazott eredeti iiépzinmA.
P F B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z
Bériét Vasárnapjanuár 14 kén, 1872. 
ad a t ik :
szünet.
KIRIkE.
A pesti nemzeti színház részéről ICO arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, dalokkal, 3 szakaszban. Irta 
S z i g l i g e t i  Ede és Balázs  S án d o r. Zenéje Ni koli e s t  ól. A harmadik felvonásbeli uj diszletet festette V p g e l
Ferencz .
• • ’• ' ________________________________________  (Rendező: Együd )
S z e m é l y z
Scwrárt, gyámok — — — Dózsa. Kovács Jenő, \ __ ^ t__ Gerecs.
Anasztázia, neje — — Hetényi Laura. 2. Anseimj J — — Foltényi.
Mtx, fiuk — — Egyűd. 3. Fridrik, — — - Vezér i.
Angyalka, leányok — — — Rónai Mari. 4. András, } munkások a gyárban Horváth.
Irtván bácsi, kovács s gyárban — — Zöldy. 5 . Féler, i —  — Szombathy.
Mister, neje — — > ,— Zöldiné. 6. Marczi, i - _ Chován.
Lajtos, tönkrejutott takács, vejök — Rónai 7. Gabi, / —  — Marosi.
Óvnia, gyárvezető, Lajtos fia — — Mándokl Egy öreg földesur ^  — — Barlha.
Ágnes — — , — Bercsényiné. Ennek neje — — Égeniné.
R&si Lajtos leányai — — Gönczi Teréz. 1 —  — — Budái A dél
Panni — — — É geni Jolán. Leányai | — . — — Farkas Karolina.
SA ráné, korcstnárosné, ösvegy — Vezériné* I — — Völgyi Berta.
F&íré - — — Mustó. Andris, pinezér —  - ~ — Sándor!.
Munkások. Történik falon és a gyárban, a második szakasz kél héttel az első után.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlő uraságok bérelt helyeik iránt 12-óráig rendelkezni.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Támlásszék
Füleméit helyárak.’ Alsó és közép páholy 6frt. Családi páholy & frt. Másodemeleti páholy 
í  1 frt. 4cOkr. Földszinti zártszék 1 frt. Emeleti zártszék frt. Földszinti bemenet 
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé 4 0  kr. Gyermekjegy 4-0 kr.
*> frt. 
&& kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
P efw » -fe» \8 m  Nyomatott a váro» könyvnyomdájában. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
